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I was walking home from the SkyTrain one night when 
out of the shadows emerged 
a hooded face with a gravelly 
voice. “Smile, beautiful, it’s hard 
to keep a straight face like that,” 
he said to me as I hastened my 
pace and evaded his gaze.
This is a familiar narrative 
to a lot of women: that tale of 
being jolted out of a reverie 
by some exhortation about 
smiling. I wish I could offer 
an explanation as to why the 
command is so commonplace; 
regardless though of why 
certain men feel they ought 
to tell women what to do 
with their faces, it’s a tired 
request that keeps getting 
older. Women are becoming 
increasingly fed-up with the 
manhandling of moods. 
While I know many men 
might not see it this way, asking 
someone to smile is a ques-
tionable cocktail that’s both 
sexual and patronizing. Sexual, 
because it’s often accompanied 
by some proclamation about 
the woman’s appearance—
generally “You would look 
prettier if you just smiled.” 
Patronizing, because the 
commander assumes a position 
of authority over a stranger 
by telling them what to do.
More than patronizing 
though, it can be a form of 
intimidation. Comedian Nikki 
Glaser, for a NowThis Rant, said 
that while she never wants to 
smile in response to these com-
mands, she does so anyways 
“because I’m a little bit scared.” 
That’s the crux of the 
matter: this street harassment 
becomes an assertion of 
dominance. I doubt very much 
that a hetero man would, in 
all seriousness, say to another 
man “Smile, handsome!” 
Encounter a young woman 
walking alone though, and 
suddenly it’s open season on 
unwilling participants.
Most men don’t see telling 
women to smile as anything 
more than a teasing or flirta-
tious remark. As Damon Young 
writes for Ebony.com, he used 
to see the act as “playful and 
innocuous”; he acknowledges 
though that it’s “not about a 
legitimate need for women to be 
happy as much as it’s that smil-
ing/pleasant-looking women 
are easier on the eyes and more 
inviting to approach. It’s really 
not about the women at all.”
To me, the point of telling 
someone to smile is to tell 
them what to do, and assert 
some alleged dominance—the 
goal isn’t actually to make 
the woman smile. I get what 
Young is saying about women 
being more approachable 
if they’re smiling (still not 
a good excuse), but haven’t 
you already approached 
the woman by telling her to 
smile? You’re either forcing 
a woman to smile in order to 
make her more approachable 
for yourself, oWWr you’re 
forcing her to smile for the 
sake of it. Regardless, the 
woman and her actual happi-
ness get lost along the way.
Artist Tatyana Fazlalizadeh 
started the project Stop Telling 
Women to Smile to address 
“street harassment, partic-
ularly gender-based street 
harassment,” as she states in 
the project’s promotional video. 
Stop Telling Women to Smile 
began in the fall of 2012 in 
Brooklyn, and is Fazlalizadeh’s 
call-out to her harassers; rather 
than staying silent, she created 
a platform through her art 
to respond, and shared that 
platform with other women.
Instead of keeping her 
response in the confines of a 
studio or gallery, she chose 
to bring it where the harass-
ment happens: the streets. 
Fazlalizadeh interviews women 
on their experiences with 
gendered street harassment, 
gathering accounts from real 
women about their fears, 
anxieties, and reactions. From 
there, she takes the women’s 
photographs, draws their 
portraits, and captions the 
portraits with what the women 
want to say to their harassers. 
The result is a series of poster 
portraits, plastered around 
New York and emblazoned 
with words like “I am not here 
for you”; “I am not outside 
for your entertainment”; and 
“You can keep your thoughts 
on my body to yourself.”
The commands to smile 
are, as Fazlalizadeh articu-
lately describes, “unwelcome 
… unwanted … aggressive, 
and assertive, and really 
make you feel uncomfortable 
and harassed.” I don’t care 
whether or not the intention 
is to be “playful”; the fact is it’s 
a bizarre request that belies 
any innocuous intentions, and 
it can’t be ignored as white 
noise. Give women a reason 
to smile, don’t tell them to.
If you just smile
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On October 1, the City of Vancouver approved 
a billion-dollar capital plan 
spanning the next four years. 
Part of the 2015-18 initiative 
is to fund various services 
throughout Vancouver, 
including but not limited to 
affordable housing, childcare, 
and utilities.
 The plan seeks to cover 
costs on services that can 
respectively be deemed 
necessary for the city to 
continue being both innovative 
and operational. Nine points 
are outlined in the capital 
plan listing services and 
their costs; keeping with the 
above, $125-million is reserved 
for affordable housing, 
$30-million for childcare, 
and $325-million—the largest 
amount—will be available for 
utilities.
Each of the service outlines 
note ambitious plans for 
how funding will be spent. 
Regarding affordable housing, 
the $125-million will be 
contributed to an overall fund 
of $560-million, with which 
the city hopes to create an 
additional 2,550 housing units 
by 2018. The increase in funding 
is related to a “Vancouver 
Housing and Homeless 
Strategy” revealed in 2011 
that lays out plans spanning 
into 2021 in an attempt to 
keep Vancouver’s vulnerable 
residents and numerous 
homeless sheltered.
The childcare plan involves 
1,000 additional spaces 
including daycare, preschool, 
and before- and after-school 
care for children ranging from 
newborns to 12-year-olds. 
Part of the childcare plan 
is to increase childrearing 
opportunities and activities 
to continue “Attracting and 
Retaining Human Talent,” 
another 2011-dated initiative.
In response to the 
$30-million childcare fund, 
Vancouver’s chair of finance and 
services committee Raymond 
Louie told the Globe and Mail, 
“This is probably the single 
largest childcare allotment by a 
municipality ever in Canada.
“We already know the 
demand is significant. Very long 
waitlists already exist and we’re 
trying to help our citizens stay 
in our city.”
As for utilities, the large 
$325-million sum is necessary 
in order to maintain the city’s 
various energy sources and 
plumbing, as well as to upgrade 
each facility. One of the goals 
for the utilities fund is to bring 
more water into the city while 
also reducing environmental 
hazards.
Much of the overall funding 
is dependent on numerous 
sources of money, including 
money from property taxes 
and donations from various 
organizations involved with 
the city. Additionally, money is 
borrowed from the city’s capital 
reserves; money paid back by 
the city overtime inevitably 
reduces high rates of debt. 
However, voters will decide how 
much money is to be borrowed 
by the city regarding the capital 
funding plans in a November 
15 plebiscite. The vote will 
determine whether or not the 
City of Vancouver will need 
to locate additional funding 
elsewhere or if the proposed 
amount is appropriate for 
residents.
The Canadian Radio-television and 
Telecommunications 
Commission (CRTC) ended 
talks with Netflix and Google 
last week by striking their 
discussions from the record. 
Amongst other disagreements, 
Netflix and Google refused to 
reveal consumer information to 
the CRTC.
This year has seen the 
CRTC attempt to drastically 
change television across Canada 
by introducing and inviting 
new ideas. A tw0-week-long 
“Let’s Talk TV” event was held 
throughout September, where 
numerous organizations and 
companies including Bell, 
Rogers, and, again, Google 
and Netflix were invited by the 
CRTC to offer ideas as to how 
Canadian television services 
should develop.
One potential idea was a 
“pick-and-pay” model in which 
consumers would be allowed 
to pay for the channels they 
want to watch, as opposed 
to investing in bundles or 
packages. This model has 
received a mixed response, with 
many appreciating the option 
of choice, but others concerned 
over how the model would 
affect costs and the lifespans 
of certain channels. Canadian 
television in particular has 
a long history of struggles, 
with CBC revealing during the 
hearings that its support via 
advertisements could no longer 
sustain the company. 
The Globe and Mail reports 
that during the hearing, 
former CBC executive producer 
Christopher Waddell stated, 
“It’s a nice concept to say, ‘yes, 
it should be free, and yes, stuff 
was free for a long time, too,’ 
but I think we’re in a different 
world [today].”
In addition to the pick-
and-pay model, a heavier focus 
on digital viewing was one of 
the CRTC’s focusses for the 
conference—which is where 
Netflix and Google came into 
the picture.
The CRTC initially invited 
the two American companies 
to propose possible options for 
Canadian television, as well 
as to provide data regarding 
Canadian usage of the two 
Internet-supported services. 
According to associated press, 
neither company felt that 
its information, if provided 
to the CRTC, would be kept 
confidential, but assured 
the CRTC that Canadian 
programming was thriving 
online through their services. 
With no data-supported 
evidence provided at the 
hearings, secretary general 
for the CRTC John Traversy 
responded in a letter to Netflix 
global public policy director 
Corie Wright, “The Commission 
views such actions as a direct 
attempt to undermine its ability 
to serve Canadians, as well as 
impair the procedural fairness 
owed to all participants.” 
As for Google, CBC reports 
that the company felt it 
represented itself and its points 
fairly at the hearings. One 
Google spokesperson stated, 
“We stand by the submissions 
we made in this process and 
believe we made a positive 
contribution to the discussion.”
The CRTC has stood by 
its decision, and will continue 
examining other routes 
regarding the near future of 
Canadian television.
 Voters will decide spending on plan spanning 2015-18
 ‘Let’s Talk TV’ hearings end poorly amidst hope for change
Vancouver approves $1-billion capital plan










Last week the Uber ride-sharing service announced 
its possible return to Vancouver. 
The San Francisco-based 
service was previously 
removed from the city in 2012 
after Uber failed to meet the 
Passenger Transportation Board 
standards.
Uber’s potential return 
was made public on September 
23 via the service’s Twitter 
account in a response to 
another user. The tweet stated, 
“We’re working hard to bring 
Uber back to Vancouver!” The 
company has also been seeking 
potential drivers to operate 
vehicles upon its possible 
return.
The service operates in a 
reported 210 cities, which has 
offered transportation in the 
form of upscale cars, SUV’s, and 
their own Uber Taxi. How Uber 
works is drivers can apply to 
work for the company, and are 
then contacted and tracked by 
passengers via the Uber app.
Uber consistently tries to 
charge fare at their rates, which 
was part of why Vancouver 
previously had the service 
removed. The Passenger 
Transportation Board at the 
time requested Uber apply for 
a limousine licence and charge 
accordingly at a starting rate 
of $75 for each trip—neither of 
which Uber did.
However, as of October 1, 
Uber may have to put its return 
plans on hold as the Vancouver 
city council will spend the 
next six months examining 
what sorts of effects a service 
like Uber could have on the 
city. Uber spokesman Chris 
Schafer told CTV, “This is an 
opportunity to embrace all the 
benefits of ride-sharing.
“If you leave it to the [other] 
taxi companies, frankly they 
haven’t innovated in decades.”
On September 21, the 2014 South Dyke Road 
Shoreline Cleanup in New 
Westminster, teaming up with 
RiverFest New West, saw over 
100 people come out and help 
clean up the shoreline area. 
The shoreline cleanup has been 
taking place annually since 
2011 and is headed by the New 
Westminster Environmental 
Partners (NWEP).
Douglas College graduate 
and University of British 
Columbia student Jaycee 
Clarkson, who’s worked for 
Douglas’ UNIBUG Project, 
helped with the cleanup once 
again. “I was able to help out 
as a site leader,” said Clarkson. 
“This year we integrated a 
bunch of different things … we 
didn’t just pick up trash, we 
also pulled invasive species, 
and new this year is we planted 
native shrubs and trees.”
The goal of the cleanup 
each year is to remove organic 
and inorganic waste from the 
area. Organic waste refers 
partially to invasive plant 
species that can be potentially 
damaging to the specific 
environment. Clarkson stated 
volunteers spent at least four 
hours removing invasive plants 
and planting new, friendlier 
plants.
“One thing that was really 
neat this year was seeing at 
the end all the plants we had 
pulled out … and then getting 
to actually plant the new 
plants. It was really a visual 
impact and that was rewarding 
for me and all the people on 
my team.”
This year’s shoreline 
cleanup received funding 
from Vancity and the City of 
New Westminster, and the 
latter also provided collection 
services for the organic waste. 
Clarkson noted the increased 
number of Douglas students 
who helped with the cleanup, 
and encouraged future student 
participation.
“It was really great for 
NWEP members, as well as 
community members to come 
and put their passion into a 
project and get those tangible 
results.”
The Douglas College Veterinary Technology (Vet 
Tech) program is introducing 
a research study focussing 
on hyperthyroidism in cats. 
Hyperthyroidism, or an 
overactive thyroid, typically 
affects the thyroid glands in 
the necks of middle-aged to 
older cats. 
Hyperthyroidism in cats 
causes excessive amounts 
of thyroid hormones to be 
produced, which results in 
heart and additional organ 
complications. The disease 
is commonly controlled 
with medication but can be 
cured using radioiodine, 
commonly referred to as I-131. 
The research project will 
be focussing primarily on 
radioiodine treatments.
Heading the study will be 
Vet Tech instructor Jennifer 
Wakeling, a veterinarian with a 
PhD in feline hyperthyroidism. 
“I wanted to put together 
a research project,” said 
Wakeling.  “We have one of 
the biggest radioiodine units 
for cats in Canada here in the 
Lower Mainland, which is 
North West Nuclear Medicine. 
They treat [around] 250 to 300 
cats per year.”
Wakeling co-created the 
project with Dr. Teresa Hall, 
owner and operator of North 
West Nuclear Medicine, 
located in Vancouver. Funding 
for the research project was 
provided by the Natural 
Sciences and Engineering 
Research Council of Canada 
(NSERC), which allotted 
$67,000 to be spent over a 
three-year period. Additionally, 
IDEXX Laboratories will 
provide lab testing valued in 
the tens of thousands of dollars 
for the project at no charge.
“We’re looking at different 
parameters for health 
including thyroid and kidney 
health,” said Wakeling. “Most 
of what we’re doing is routine 
stuff that any cat would have 
done on an annual basis if 
they were to have a really 
thorough checkup … taking 
blood, taking urine, checking 
blood pressure, those kinds of 
things.”
According to a Douglas 
College press release, 
“Wakeling estimates around 
100,000 cats over eight-years-
old are diagnosed with or 
treated for hypothyroidism in 
Canada each year.” Over 100 
cats will be examined for the 
project on and off campus, 
with some research taking 
place at Coquitlam-based vet 
clinics.
With 30 students per 
year admitted to the Douglas 
College Vet Tech two-year 
diploma program, Wakeling 
adds that some students will 
be involved in the project. 
“I’m hoping to involve both 
first- and second-years in the 
project, probably four to six 
students each year. So there 
could be up to 18 or 20 students 
involved over the three-year 
term.”
The I-131 feline wellness 
project will begin in the winter 
2015 semester. The Vet Tech 
program runs at the David 
Lam campus in Coquitlam. 
Students with an interest in 
animals and veterinary work 
are encouraged to apply to the 
Vet Tech program, however, 
program space is limited.
 Taxi service may be making a stop in YVR
 Douglas lends a hand at annual shoreline cleanup
 Vet Tech program to study health of cats treated with radioiodine
Will Uber return to Vancouver?
Shoreline Cleanup grows in 
more ways than one
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An outbreak of respiratory virus enterovirus species D 
serotype, also known as EVD68 
or EV68, has recently begun 
spreading throughout North 
America. Numerous cases 
have been reported in the US, 
and several cases have been 
confirmed in Alberta, with at 
least two potential cases being 
monitored in BC.
Characterized by its many 
symptoms, those infected 
can experience anything from 
feeling healthy to having 
trouble breathing to suffering 
paralysis. Because symptoms 
are so broad the virus is hard to 
diagnose, and can be mistaken 
for many other health issues. 
This includes similarities to 
the rhinovirus, or common 
cold, which is a relative of the 
enterovirus family. 
Because of its numerous 
tells, health experts suspect 
that EVD68 will continue its 
evolution and alter its rate of 
infection with each new cold 
season. Previous incarnations 
of the virus appeared in the 
Philippines between 2008 and 
2009 and resulted in the death 
of two children.
This strand of enterovirus 
has been gradually spreading 
throughout the world as of 
late, and is likely to make 
an appearance in Canada. 
EVD68 has a minimal fatality 
rate, and seems to only affect 
small groups as opposed to a 
widespread contagion. Experts 
fear this may change with the 
sudden and rapid evolution 
the virus has apparently taken 
since the beginning of this cold 
season.
In March, an Asian 
research team in the US 
released an article on their 
enterovirus findings: despite 
EVD68’s contagious similarities 
to the rhinovirus, EVD68’s 
cells behave more like the flu, 
attacking sialic acids which 
are prevalent in the upper 
respiratory system. This can 
lead to further complications 
like pneumonia, if the virus 
moves down into the lower 
lungs. This is a particular threat 
if the sufferer has a pre-existing 
condition such as asthma or is 
susceptible to pleurisy.
In a smaller range of cases, 
EVD68 has proven to also have 
the capacity of weakening 
the immune systems to avoid 
telltale flu-like symptoms such 
as fever or painful aches. This 
allows the virus to continue to 
work and infect healthy cells 
until a sudden onslaught of 
severe respiratory problems, or 
sudden paralysis takes place. 
Should this occur, sufferers are 
urged to go to emergency care 
even if the symptoms are only 
momentary.
While the virus can affect 
many, it’s more likely to have 
harsher effects on children and 
teenagers, as their immune 
systems are weaker than those 
of adults. In an interview with 
CBC, head of paediatrics at 
Richmond Hospital Dr. Eric 
Swartz stated, “For some reason 
it [EVD68] seems like it attacks 
some children with some 
more severity, we’re seeing 
some more intensive care unit 
submissions in the United 
States.”
Preventative measures are 
similar to those of any virus: 
continual hand-washing and 
cleanliness are encouraged. As 
with any virus, it is best to be 
diligent and well-informed, 
especially if you have a 
weakened immune system 
due to disease or medication, 
or a pre-existing respiratory 
condition.
Starbucks’ initiative to serve ethically sourced 
coffee has officially expanded. 
The company announced 
September 25 that, beginning 
in spring 2015, Starbucks 
Canada will serve fair trade 
certified espresso at all 
Canadian university and 
college locations.
This decision coincides 
with the anniversary of the 
fair trade pilot program, which 
started at the Simon Fraser 
University (SFU) Burnaby 
Starbucks location last year.
The company also 
announced that it will open 
more locations on Canadian 
university and college 
campuses, and will also expand 
previously existing Starbucks. 
In the last two years, Starbucks 
Canada has increased its 
growth and presence on 
campuses by 50 per cent.
Starbucks says that it has 
become increasingly aware over 
the past few years of the need 
for ethically sourced coffee 
and has set a goal for all of its 
coffee to be certified through 
Coffee and Farmer Equity 
(CAFE) Practices. As of 2013, 
95 per cent of Starbucks coffee 
was ethically sourced and 
had garnered the necessary 
verifications and certifications.
Rossann Williams, 
president of Starbucks Canada, 
said in the September 25 press 
release, “We care about coffee 
farmers. We know many of 
these people personally and 
importantly, we know longterm 
success is linked with theirs.”
She went on to say, 
“Ensuring that all Starbucks 
coffee is ethically sourced is a 
priority for us and we are proud 
to offer students a fair trade 
espresso.”
After being named “Best 
Campus of the Year” by 
Fairtrade Canada just last 
month, SFU’s leadership in 
utilizing ethically sourced 
coffee has led other universities 
and colleges to become active 
in serving fair trade coffee. 
Seven other campuses have 
joined SFU in a movement to 
make ethically sourced coffee a 
standard.
Roger Aube, director of 
Licensed Stores for Starbucks 
Canada, said in the same 
release, “We’re excited to build 
on the incredible success of the 
fair trade offering at our store 
at Simon Fraser University and 
take it country-wide.”
Mark McLaughlin, SFU 
director of ancillary services, 
stated, “We are extremely 
pleased by Starbucks’ 
announcement to offer fair 
trade certified espresso in its 
cafes on Canadian campuses. 
Students come to our 
institutions for an exceptional 
education, and more and more 
we find that they also come 
with hopes of changing the 
world for the better.”
Although Starbucks 
will offer fair trade certified 
espresso at all its locations 
at Canadian universities and 
colleges, the company will 
not offer fair trade certified 
espresso at off-campus 
locations, and does not have 
plans to start.
 Enterovirus currently spreading throughout US, Canada
 SFU inspired company to offer fair trade espresso at campuses nationwide
Be prepared for EVD68
Starbucks announces fair trade offerings 
at universities across Canada
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Imagine walking along a downtown Vancouver street 
and seeing a man on the 
sidewalk working on a painting. 
Would you notice him? Would 
you ask to see his artwork?
That’s what filmmaker Josh 
Laner hopes to bring attention 
to with his latest documentary, 
What About Ken? which follows 
a year in the life of artist Ken 
Foster, who has spent 20 years 
creating and selling his art 
on the streets of downtown 
Vancouver.
“He’s such a multi-faceted 
artist,” said Laner, who has 
worked with Foster over the 
past 13 months. “He doesn’t 
just do one style of painting or 
drawing; it’s really anything you 
put in front of him, he’s able to 
accomplish artistically.”
The idea for the 
documentary came about when 
Laner was between projects and 
looking for his next subject. He 
had collected some of Foster’s 
artwork, so when he and his 
wife passed by the artist one 
day, his wife suggested the man 
be the subject of Laner’s next 
project.
“I’m hoping people are 
brought to the film by the art 
but stay because of the amazing 
story,” Laner said. “A lot of 
people are honestly scared to go 
and interact with someone like 
Ken, so I think that can be an 
intriguing and alluring thing for 
someone to see.”
The film offers something 
for everyone, featuring 
inspiring footage of Foster 
creating his masterpieces 
from scratch as well as moving 
discussions about his life as a 
street artist.
“It’s a unique thing to be 
able to watch an artist during 
the peak of their creativity and 
then to get in their mind as 
much as you can and see their 
process,” Laner said.
“I feel really honoured to be 
able to watch him work because 
there are times where he starts 
a painting and it looks like it’s 
going one direction and then by 
the time it’s finished it’s gone 
through, like, 15 mutations to 
get to where it is.”
A memorable moment 
for Laner during the film’s 
production was when he and 
Foster went to visit the artist’s 
mother.
“It was a pretty emotional 
moment for her to see him. 
They don’t get to see each 
other very often,” he said. “He 
brought her a piece of artwork 
that he had made the previous 
night and she started crying. It 
was just a really special moment 
to see.”
For more information 
about the film, check out the 
Kickstarter campaign, which 
features details about the film 
and crew, samples of Foster’s 
art, and video clips of Foster 
creating his artwork. The 
campaign also offers rewards 
for various donation amounts, 
several of which include a piece 
of art from Foster.
“Any of the rewards where 
you’re going to get a piece of art 
from Ken, those are the special 
rewards,” Laner said. “I think 
to own a piece of his now is to 
get in before it explodes and 
things are way too expensive to 
even buy from him anymore. 
I’m hoping that this film sheds 
quite a light on him.”
The Kickstarter campaign 
runs until October 23 and seeks 
$10,000 to finish production on 
the film.
For 10 years at Douglas College, the students of 
Creative Writing 1102 – Intro to 
Playwriting have collaborated 
with the Theatre program to 
bring the students’ original 
works to the stage. It has been 
a rewarding experience that 
has benefitted both writers and 
actors, like an artistic family 
reunion.
But not this year.
It was recently announced 
that the Theatre Department 
has opted out of the annual 
collaboration due to struggles 
in meeting departmental 
demands. It’s unclear what 
the specific demands are, but 
they could be due to a lack of 
funding or time, or the work 
of new playwrights being less 
attractive than publicized and 
notable works.
“I am disappointed that 
the Theatre Department (to 
the best of my knowledge) 
continues to use scripts that 
have been either repeatedly 
used in past productions or 
are written by professional 
playwrights,” said William 
Sandwith, a Theatre student 
who is also enrolled in Intro to 
Playwriting.
Whatever the reason may 
be, the cancellation of this 
event is a disappointment for 
Intro to Playwriting students. 
A major project in the course 
involves writing and editing 
a 20-page, one-act play, 
which in turn is supposed to 
be presented on stage. The 
performance is intended to 
give playwrights a chance to see 
their work performed for the 
first time and help them grow 
as writers, which is why the 
students are disheartened by 
the cancellation.
But it’s not only Creative 
Writing students who are 
affected by this decision. 
Theatre students have also lost 
the opportunity to work with 
new scripts and playwrights.
“While I understand that 
there is a fair amount of risk 
involved with using works 
written by students,” explained 
Sandwith, “I believe that the 
script should not be treated 
as a potential liability, but as 
a challenge. I love working 
with an original play! It gives 
the actor a much wider variety 
of ways to interpret the text, 
respecting the original author’s 
wishes, of course.”
At this point in time, it is 
difficult to tell if this decision is 
a one-time occurrence or if this 
is the beginning of a separation 
of the two courses.
“I would think that 
student collaboration would be 
encouraged more frequently 
by faculty so that we, the 
student body, would have 
the opportunity to engage in 
human interaction and social 
bonding while working towards 
a common goal,” said Sandwith.
For now, the students of 
Intro to Playwriting will have 
to settle for their plays being 
workshop productions in 
class, while Theatre students 
continue working with scripts 
handled a little too often. 
Douglas College Playwriting and Theatre partnership downplayed
 No winners in cancelled collaboration
The performance 
is intended to 
give playwrights a 
chance to see their 
work performed for 
the first time and 
help them grow as 
writers, which is 
why the students 








Kickstarter in the Community: 
From the street to the screen
 Local filmmaker documents Vancouver artist
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Middle-Earth has always had a special place in 
my heart. From The Hobbit 
to The Lord of the Rings, I’ve 
loved it all. Middle-Earth: 
Shadow of Mordor gives us an 
entirely original story that 
takes place between the two.
In the game, you play as 
Tauriel, a ranger from Gondor 
tasked with guarding the Black 
Gate of Mordor. Sauron and 
his right-hand man, the Black 
Hand, decimate everybody. 
Tauriel is then revived by a 
wraith that is somehow con-
nected to him, giving him new 
and exciting powers. He goes 
on a path of revenge, hunting 
down the Black Hand for kill-
ing him, his wife, and his son.
Along this path, he meets 
Gollum, who’s trying to find the 
ring that Bilbo took. He decides 
to help Tauriel figure out who 
this wraith is that saved him.
The gameplay is definitely 
the highlight of this title. It 
expertly combines the combat 
from the Batman games with 
the exploration and maneu-
verability from the Assassin’s 
Creed games. It also has an 
original gameplay mechanic 
called the never-ending 
Nemesis System. This is 
where you can interrogate 
random orcs to find an orc 
captain and learn what his 
strengths and weaknesses 
are, then go to the area and 
take him out. Whenever you 
die, the orc who killed you 
gets a promotion, if there’s an 
open space in the hierarchy.
The best part about this is 
how much personality there 
is in every orc. For example, 
if you track down an orc who 
killed you, he’ll say something 
like: “Hey, I thought I just 
killed you!” This system could 
easily be a game-changer.
If I had to say something 
bad about this game, it’s that 
there aren’t too many story 
missions. However, there are 
a wide variety of side quests 
that actually never get boring.
This game lived up to my 
high expectations. If you’re 
a fan of the world and lore 
of Middle-Earth, why not 
pick up the greatest Lord of 
the Rings game and mess 
with the orc hierarchy?
Seeing as Halloween is coming up on us fast, 
I thought it would be 
appropriate to take a look 
at a few graphic novels from 
the horror genre. First up is 
Stephen King’s N. adapted by 
Marc Guggenheim.
Guggenheim is best known 
in the Vancouver area as being 
an executive producer on the 
locally filmed television show 
Arrow, and his translation 
of Stephen King’s revered 
short story into a graphic 
novel format is near perfect. 
Headlined with a ground-
breaking artistic style, this 
novel will have you hiding 
under your blanket counting 
down the hours till sunrise.
Since the graphic novel is 
based on a short story that’s 
more of a psychological/
suspense thriller, it’s hard to 
say anything about the plot 
without giving it away. The 
story centres on a mysterious 
Stonehenge-like monument in 
the middle of a field in rural 
Maine. It features a collection 
of eight stones—usually. 
People become obsessed 
with counting the stones 
and arrange their very lives 
to mimic the symmetry of 
the stone circle. But the real 
problems arise when one stone 
goes missing. 
Suicide, possession, and 
insanity; N. is filled with all the 
great horrors you’d expect of a 
good Stephen King story.
As I mentioned before 
the art by Alex Maleev is 
amazing and refreshing. His 
style is so sketchy yet realistic. 
It reminded me a lot of the 
animated film A Scanner 
Darkly. It made the entire 
thing a page turner, and by the 
end I was practically salivating 
for more.
Horror’s not usually my 
thing, but N. certainly made 
me a convert. This is a definite 




Steven’s Man-Cave: An entire 
society of orcs to mess with
Comic Corner: Bow to the King
 ‘Middle-Earth: Shadow of Mordor’ PS4 review
 ‘Stephen King’s N.’ review
Brittney MacDonald
Staff Writer
Bad Judge’s Honourable Judge Rebecca Wright (played by 
Kate Walsh) is not what one 
would consider honourable. 
She is portrayed as a wild and 
reckless woman who doesn’t 
always follow the law and 
spends her nights partying and 
drinking. She’s supposed to be a 
tough woman who doesn’t care 
what people think about her, 
but instead she comes across 
as a complete mess. Somehow 
though, she still manages to win 
over the people around her.
Feeling a sense of guilt over 
putting a young boy’s parents 
behind bars, Wright comes to 
the aid of Robby Shoemaker 
(Theodore Barnes) whenever he 
needs help. Often though, she 
just gets him into more trouble, 
such as when she tells him to 
punch out the bully at his foster 
home, which results in him 
getting transferred to a home 
for violent children.
Somehow by the end of 
the show, Wright has fixed all 
of the problems she created, 
like asking the doctor she is 
sleeping with to write a note for 
Shoemaker saying that he is not 
violent.
Bad Judge is just plain bad. 
It’s a slapstick comedy that 
tries too hard. Every sentence 
is supposed to be a joke. A lot 
of what happens just doesn’t 
seem probable, including the 
fact that despite ditching work 
multiple times, Wright never 
gets in trouble with her boss. 
The characters are shallow and 
two-dimensional, and there’s 
no depth to the show itself. Just 
like Wright, it’s a mess.
No matter how many 
times they show Wright in her 
underwear, this show is not 
going to make another season. 
I’d be surprised if anyone even 
sticks around to watch the 
second episode. People have 
better things to do than watch a 
rotten comedy.
Bad Judge, or bad show?
 Poor pilot shows little promise
Lauren Paulsen,
Senior Columnist
Last year, a lot of people in Japan danced to the choreography in the music video for AKB48’s hit single, 
“Koi Suru Fortune Cookie.” The song is from the group’s 
recent album, The Next Footsteps, and was one of the most-
viewed music videos on YouTube in the past year.
In the video, the group performs in front of the theatre 
of one of the group’s sister groups, HKT48, for some of their 
fans. The group teaches the dance to a variety of people 
including students, wrestlers, office workers, an orchestra, 
and more.
The song has a 1970’s disco sound in it, which is one of 
the reasons why this song and music video are great.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=dFf4AgBNR1E
YouTube Music Video 





If you’re looking for something creepy and 
thematic for this upcoming 
Halloween, the comic series 
Locke & Key is a great place to 
start. It’s a shame the game isn’t 
as good, though.
Locke & Key: The Game 
is a card game for three to 
six players designed by Matt 
Hyra and published in 2012 by 
Cryptozoic Entertainment. The 
game is based on the graphic 
novel series written by Joe 
Hill and illustrated by Gabriel 
Rodriguez.
The game is a very basic 
trick-taking card game. Players 
work together to overcome 
challenges and score cards, 
with the winner being decided 
at the end of the game. 
Gameplay is modified by a 
variety of key cards that can be 
used to modify other cards or 
gameplay mechanics. In all, it’s 
a quick and fun game.
However, it is not a Locke & 
Key game.
While discussing Gloom in 
last week’s column, I brought 
up how vital the atmosphere is 
to the gameplay of some games. 
Locke & Key: The Game should 
be dark and thematic, but 
instead it has no atmosphere 
whatsoever. The graphic novel 
is dark and cerebral with a 
healthy dose of H.P. Lovecraft 
gravitas thrown in, whereas the 
only hint of this in the game 
is in Rodriguez’s beautiful 
artwork. The one benefit of 
playing this game is in the 
curiosity it generates in players 
towards the comic.
I would give this game a 
pass. It has a decent enough 
gameplay, but it strays too far 
from its thematic elements to 
be worth seeking out for your 
Halloween-themed game night. 
Instead turn out the lights and 
pick up a copy of the Locke & 
Key trade paperback.
From Alexander the Great to the war on terror, the War 
Stories Literary Gala covered 
a wide range of war-themed 
stories with four local authors—
Annabel Lyon, J.J. Lee, Marilyn 
Norry, and Kathryn Para—at 
Anvil Centre Theatre’s inaugural 
cultural event on October 3.
Lyon read from her popular 
historical novels, The Golden 
Mean and The Sweet Girl, which 
follow a fictionalized account of 
Alexander the Great, Aristotle, 
and Aristotle’s daughter during 
war times in Greece.
“I never intended to write 
about war,” she said during the 
presentation.
She further elaborated that 
she chose not to write a large 
battle scene in The Golden Mean 
because she didn’t feel she had 
the right experience to capture 
such a scene properly. Instead 
the battle scene is described by 
what a character hears from his 
tent.
Lyon also explored the 
historical context of post-
traumatic stress disorder 
(PTSD), such as discussing how 
it went through various names 
over the 20th century before 
it was formally defined as a 
medical condition. Through her 
research for The Golden Mean, 
she discovered that Alexander 
the Great likely suffered from 
PTSD based on his behaviour, 
but there was no definition or 
treatment for his condition at 
the time.
Norry, an actor, author, 
and playwright, spoke about 
women’s stories during 
wartime and how they are often 
downplayed compared to the 
men’s stories of being on the 
front lines.
To combat this, she created 
a website, mymothersstory.org, 
so that people could share their 
mothers’ stories in 2,000 words 
or less and have them preserved 
for future generations.
“We do not value the 
familiar,” Norry said, explaining 
that a mother’s life story is often 
so familiar to her family that the 
family members don’t see its 
significance.
She also spoke about 
Bernice Bernard, the mother in 
the famous photo “Wait for Me 
Daddy,” who is often ignored 
compared to the little boy, 
Warren “Whitey,” running to 
his soldier father, Jack. Norry 
argued that Bernard’s story and 
emotional state during the scene 
is just as important as Whitey’s 
or Jack’s but is unrecognized by 
society because she was “just the 
mother.”
Lee, a CBC Radio 
personality and author, gave the 
audience a treat by presenting 
a newly written story about 
his experience while visiting 
military training locations.
He described the virtual war 
game simulations the soldiers 
undergo as part of their military 
training to desensitize, train, 
and combat. He noted that these 
simulations are surprisingly 
similar to the violent video 
games that youth play, and 
questioned what kind of effect 
they could be having on players.
“War is always a game,” he 
said, explaining that war only 
works if there’s a strategy to it.
He also added that today’s 
desire for video games could 
stem from the fact that there is 
very little of the world that is 
left to explore and perhaps video 
games are the only new frontier.
Para, a Douglas College 
alumna and author, read from 
her premiere novel, Lucky. The 
book follows the fictional story 
of a freelance photojournalist 
who travels to Fallujah, Iraq in 
2004 to photograph scenes of 
the war.
“I was looking for that 
story of our attraction to danger 
and extremes written from a 
woman’s point of view,” she 
said, noting that most of those 
stories were about men and were 
written by male authors. “If I 
couldn’t have it, I’d have to write 
it myself. So I did.”
On the morning of October 
3, Para spoke to a classroom full 
of Douglas College students 
about her book, reading excerpts 
from Lucky and taking questions 
from the audience.
She sat down with the Other 
Press after her presentation and 
shared some insights on writing 
her first novel.
“Everyone who’s read the 
book really feels like they have 
some insight into that area 
and things that are going on,” 
she said, adding that it is a 
topical book given the current 
conditions in the Middle East.
“I think that people enjoy 
it because it has enough pace to 
keep the poetics from holding 
it down,” she said of the writing 
style. “When you go into a 
description that’s very poetic 
it tends to slow the pace of the 
story, so you have to use that 
judiciously.”
The novel begins with 
photojournalist Ani Lund 
recovering from having just 
been shoved out of a moving car 
in Fallujah and escaping from 
her kidnappers. Para said Lund’s 
kidnapping and captivity were 
inspired by a CBC Radio story 
she heard about a group of non-
government workers who were 
kidnapped in the Middle East.
“One of them was on the 
radio talking about the ordeal 
and what it was like to be in that 
room and how they thought, 
‘Could they escape? Should 
they escape? Should they wait? 
Was anyone coming for them?’” 
she said. “I think that’s a really 
interesting and important 
element to talk about. That 
inspired me.”
Para’s advice to novice 
writers is to write everything and 
keep writing no matter what.
“Don’t quit because it’s not 
the best story. Just keep writing 
because your stories get better,” 
she said. “The only way to learn 
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 A share-worthy birthday baking recipe
Taking the time to conceptualize, craft, and adorn some-thing yummy lets your friends know that you love them 
in a (literally) sweet and sharable way. Here’s my recipe for an 
Instagram-themed crowd-pleasing mousse, jelly, and cake 
confection—adapted with pleasure from howtocookthat.com. 
This cake is a bit time-consuming as it requires several 
parts, so I made it over the course of a few days—which works 
out fine, because the cake needs to be kept in the freezer as it’s 





InstaCake Step 1: Rainbow Jello 
1 x 85 g pack of strawberry, lime, berry blue, and lemon Jello plus 4 x 300 mL creamRed, yellow, blue, 
and green food colouring 
Put each colour of Jello plus 300mL of cream in its own bowl and mix together with a fork. Add 
corresponding drops of food colouring to each bowl until you have the desired colour. Heat the red 
mixture in a saucepan until it boils and the crystals are dissolved; pour it into a rectangular loaf 
container lined with aluminum foil until the layer is a few millimeters high, and then put this in 
the freezer. 
Repeat the heating process with each colour, one at a time. Let each colour cool and then add a 
layer of about the same thickness as the first to the loaf pan until you have four layers: red, yellow, 
green, and blue. Let this freeze for a few hours. When ready, cut out a rectangular slice and place 
it in the bottom of a large rectangular loaf pan, where you will assemble the rest of the cake. Use a 
picture of the Instagram logo as your guide for sizes of all the components throughout the process.
Step 2: Chocolate cake lens and viewfinder
1 x package of your favourite chocolate cake mix
You could bake a cake from scratch, but because this is a small, decorative layer, I decided to 
bake a rectangular sheet cake from mix to save time. Bake the cake according to directions and let it 
cool. Then, cut out a long, square strip of cake to fit the length of the final loaf tin for the viewfinder. 
For the lens, use a shot glass to make enough round circles that, when lined up, fit the length of the 
tin as well.
Step 3: Milk chocolate mousse
50 mL milk + 50mL cream + 1/2 tsp vanilla
3 egg yolks + 2 1/2 tbsp sugar + 2 tsp cornstarch
1 tbsp gelatin + 1/4 cup water
250 g milk chocolate
Additional 250mL of cream
In a bowl, whisk egg yolks, sugar, and cornstarch until smooth.
In another bowl, mix together the water and gelatin.
Place the milk, cream, and vanilla into a saucepan and heat until it boils; then, pour it slowly 
into the egg yolk mixture while stirring. Once combined, pour the mixture back into the saucepan 
and heat—while stirring constantly—until it’s thick, letting it bubble for about a minute. 
Take the mixture off the heat and add the gelatin/water mixture.
Meanwhile, melt the chocolate, and then stir it into the rest of the custard-like mixture. Let it 
all cool, then whip the rest of the cream and fold it into the cooled chocolate-custard mix.
Pour a bit of the cool mixture into the tin as a base. Then, assemble your cake viewfinder on 
the side, and pour more mousse over everything to the desired level based on your logo picture (it 
should be a bit higher than the rainbow layer). Put the tin in the freezer.
Step 4: White chocolate mousse
300 mL milk + 100 mL cream +1 tsp vanilla
6 egg yolks + 5 tbsp sugar + 4 tsp cornstarch
2 tbsp gelatin + 1/2 cup water
250 g white chocolate
Additional 500 mL of cream
Use the same process to make the white chocolate mousse as the milk chocolate.
When the white mouse is ready, take the tin out of the freezer and use an ice cream scoop to 
carve out a space from the milk chocolate in the middle to place your lens. Assemble your cake circles 
in a tight line, then cover the whole thing with the white chocolate mousse.
Step 5: Chocolate crispy base
150 g melted milk chocolate + 2 tbsp melted, unsalted butter + 1 cup Rice Krispies
Combine the melted chocolate and butter, and then gently mix in the Rice Krispies. Spread the 
mixture evenly over the mousse-filled tin. Put the whole thing in the freezer for a few hours to set.
Step 6: Frost and decorate
Take the tin out of the freezer and place it in a hot water bath in the sink (being care-
ful not to let any water into the tin) for about 30 seconds. Place a cutting board or 
serving platter on top, and then flip it over so you can remove the tin. Frost the whole 
thing with a thin layer of your favourite frosting, and decorate as desired. 
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Nice new clothes, well-done hair, and makeup 
can give you a confidence 
boost that will turn a good day 
into a great one. However, as 
a college student on a tight 
budget, it can be frustrating 
trying to find money for good 
looks when you’ve got rent, 
food, bills, and tuition to 
worry about. Fortunately, by 
following these tips, you can 
still have beauty without going 
bankrupt.
The first rule of frugal 
fashion is discount cards: they 
aren’t just for grocery stores 
anymore! Let’s talk about 
the Student Price Card. The 
Student Price Card gives you 
discounts at many favourite 
clothing, beauty, and food 
stores. A majority of these 
discounts are 10 per cent off 
your final purchase, and that 
adds up after a while. This card 
costs $9, but the savings you’ll 
get will easily pay it off. 
Another important 
discount card you should have 
is the Sally Beauty Club Card. 
Sally Beauty can be found at 
several outlet centres, and 
offers salon-quality hair dye, 
hair products, nail products, 
and make-up for a good 
price—especially if you opt in 
for the $5-Club Card. The card 
gets you even lower prices than 
regular price. As a club card 
member, you can also receive 
exclusive coupons, discounts, 
and special offers! Many 
individual retailers have their 
own discount cards as well 
(such as Sirens and LaSenza), 
so ask if your favourite retailer 
has one.
Learn to bargain shop: 
shopping on sale can majorly 
cut down on beauty costs. 
When you enter a clothing 
store, start at the discount 
rack, and take a few moment 
to peruse the deals. That way, 
you can save large amounts 
of money, or be able to justify 
treating yourself to a $70-jacket 
every so often. Learn to love 
thrift shopping. A large retailer 
like Value Village or Talize has 
tons of lightly used clothing. 
If you look carefully, you may 
find something designer for 
as low as $5. Just make sure to 
wash the clothes when you get 
home.
Cheap tricks: if you’re 
someone who doesn’t mind 
cutting their own hair, here’s a 
substitute for expensive salon 
scissors: a pair of sharp Fiskars 
scissors. They function all the 
same at a quarter of the price. 
Just make sure you designate 
them for hair only. When 
shaving, instead of spending 
money on shaving cream, use 
some frothy soap instead. As 
well, body lotion works as an 
aftershave.
There you have it: being 
beauty-conscious on a budget 
isn’t as hard as it would seem. 
Stay fabulous!
It can’t be all about pumpkin spice lattes and falling leaves 
forever. Autumn will soon 
depart, and as winter prepares 
to embrace us in her icy grip, 
the threat of cold and flu season 
looms over Douglas College 
students. After all, who wants 
to get sick when it might mean 
having to delay an exam or an 
essay? A poorly timed, nasty 
bug can really throw a wrench in 
your semester, so read on dear 
reader to find out some ways 
to avoid getting sick in the first 
place.
Vaxx up! The flu vaccine 
is available soon, and it’s your 
first line of defence to avoid a 
debilitating flu. The flu vaccine 
is safe and recommended by 
medical professionals, and no, it 
won’t make you sick. You are still 
susceptible to the flu for a few 
weeks after you get vaccinated, 
so make sure to get your shot as 
soon as possible. The vaccine is 
especially important if you work 
with vulnerable populations like 
children, the elderly, and the 
immuno-compromised.
Wash your hands. The 
best defence against the cold 
and flu viruses is judicious 
hand-washing. Scrub with warm 
water and soap for 30 seconds, 
and do it often. Before eating, 
after eating, between classes—
really, whenever you think of it, 
and especially after you come 
in contact with someone who 
has the sniffles. Viruses like the 
cold and flu are spread through 
touching, but that doesn’t mean 
you need to avoid handshakes; 
just make sure you’re washing 
regularly, or using an alcohol-
based sanitizer if you can’t get to 
a sink. 
Wipe it down! Cold and flu 
germs can be found on things 
you wouldn’t always think of. 
If you carry a cloth purse or 
a laptop bag, swap it out for 
something leather or vinyl that 
you can wipe down occasionally. 
Sanitize cooking and eating 
surfaces in your home, as well 
as high-traffic touching areas 
like doorknobs, light switches, 
and keyboards. This is especially 
important after opening your 
home up to guests. 
Don’t share. Thanksgiving 
may be the time of year for 
sharing, and Christmas may 
have you filled with the giving 
spirit, but make sure you’re 
not picking up more than you 
bargained for at the annual staff 
party. Avoid swapping bodily 
fluids with others; this includes 
sharing drinks, sharing food, 
and sharing intimate moments 
under the mistletoe.
Stay home. If you do get 
sick, please stay home! If you 
must venture out, observe 
coughing and sneezing 
etiquette: cough into the 
crook of your arm and not into 
your hand or on other people, 
wash your hands even more 
frequently than usual, avoid 
touching your face and nose, 
and dispose of used Kleenex 
properly and promptly. If you 
have people coming to take care 
of you, make sure you (or they) 
sanitize the doorknobs and 
surfaces in your sick room.
In addition to the above 
tips, it’s a good idea to keep your 
immune system and general 
health in tip-top shape during 
cold and flu season. Get plenty 
of water, enough rest, and 
try to avoid stress. If you feel 
overwhelmed, don’t be afraid 
to reach out for help to the 
college’s counselling services for 
support during this busy and 
stressful time of year.
 Be a bombshell without breaking the bank
 How to avoid getting the flu this year
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Card gives you 
discounts at many 
favourite clothing, 
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Turkey! It sure is delicious, but with most birds clocking in at a whopping 18 pounds, you’re gonna have a whole lot of 
leftovers on your hands. Here are some 100 per cent legitimate 
things to do with your turkey leftovers.
1. Hot turkey sandwiches
2. Turkey soup
3. Just eat it plain
4. Save it for a stylish Christmas centrepiece
5. Stick it to your walls
6. Make turkey stock with the bones
7. Make uncomfortably creepy bone jewelry with the bones
8. Attract local dogs
9. Make edible bookmarks
10. Place slices of leftover turkey in new shoes to cushion your 
 feet from blisters 
According to the Canadian AIDS Society, people 
living on the street or who have 
unstable housing “have been 
associated with higher rates of 
HIV.” People are more likely to 
start using harder drugs if they’re 
homeless and are more likely to 
share paraphernalia if they’re 
addicted to drugs. Sharing 
needles is one of the more 
common ways HIV and hepatitis 
C are transmitted, but HIV 
can also be passed on through 
unprotected sex and through 
other activities where bodily 
fluids are exchanged. Sharing 
other drug paraphernalia, such 
as crack pipes and snorting 
equipment to snort cocaine can 
lead to hep C too. 
Fortunately, there are 
some amazing organizations 
in New West that offer help 
to people living under these 
circumstances. The New 
Westminster Homelessness 
Coalition Society and its 
members have been busy 
planning various events for 
Homelessness Action Week 
(HAW), which starts October 12 
and runs through to October 16. 
Everyone is welcome to attend 
the events, and I hope students 
take an interest. Everything 
that’s happening is within 
walking distance of the New 
West campus.
One of the Coalition 
Society’s member programs is 
Stride with Purpose, which is 
an HIV and hep C program at 
the Lower Mainland Purpose 
Society. They offer clients access 
to support workers, a weekly 
food bank and lunch, a resource 
room, laundry and showers, hep 
C support group, and organized 
activities.
One of these activities 
is coming soon to a shelter 
near you! Stride with Purpose 
is gearing up for the “Art of 
Darkness” art exhibit in the 
basement of the Russell Housing 
Centre during HAW. Artists 
from the Street Troupe Art 
Group and local shelter residents 
have been preparing for the 
show. They have the option of 
showcasing or selling their art, 
and all proceeds go directly to 
the artist.
There will also be a few 
pieces on display by a very 
talented painter who died 
before she became well-known. 
Kathrynne Sabrina Wong, a.k.a. 
Sabrina, painted dead celebrities 
in black and white who she 
thought she could relate to and 
who were also caught between 
two worlds—good and evil. 
Wong battled addiction, but 
found peace in painting. In the 
end, she too died before her 
time at the age of 34. Come 
check out her paintings and 
other art from Tuesday to 
Thursday. Visit the Facebook 
page to get all the dates and 
times at www.facebook.com/
stridewithpurpose, or call Stride 
with Purpose at 604-526-2522 
ext: 234.           
Also, on Tuesday October 
14 Connect Day kicks off with 
breakfast at 8 a.m. and ends 
with lunch at noon at Holy 
Trinity Cathedral. Nurses will 
be available for rapid point-of-
care HIV testing, and various 
organizations will be set up to 
share information about their 
programs. This is a great way 
to connect with all members 
of the community. It’s also a 
good networking opportunity, 
especially if you’re taking the 
Child and Youth Care Program 
or trying to get into social 
services. Come by the art show 
afterwards for something sweet! 
If you’re interested in 
visiting organizations and 
shelters that help marginalized 
and street-entrenched 
populations, you can go on a 
tour, which starts at the Purpose 
Society at 9:30 a.m. on October 
15 and ends at the art show 
around 1:45 p.m.
There are two night events 
you can attend, if you’re busy 
during the day. On October 
15, a movie night will be held 
at the Rhoda Kaellis Housing 
Centre. At 6 p.m. there will be 
a showing of Celebrate What’s 
Right with the World, and at 7 
p.m. a showing of The Pursuit of 
Happyness. Popcorn included!
On the final night 
of Homelessness Action 
Week, October 16, there’s a 
spectacular evening planned. 
It’s a fundraising dinner for the 
Coalition Society, and two very 
interesting speakers are lined up. 
Sergeant Toby Hinton from the 
Vancouver Police Department 
and Odd Squad Productions is 
pairing up with Joe Calendino, 
ex-Hells Angels member and 
founder and executive director 
of Yo Bro Youth Initiative to 
talk about prevention-based 
strategies to keep kids off the 
street and out of gangs. Tickets 
include dinner and some of the 
art will also be on display and for 
sale at the affair. Tickets are $75, 
and can be purchased through 
the previously-mentioned phone 
number. 
Hope to see you there! End 
homelessness and stop HIV and 
hep C now.  
 Homelessness Action Week
L&S Listed: 10 best things to 
do with turkey leftovers
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Social networks are a part of our everyday lives. The 
majority of the population uses 
Facebook daily, and most of us 
use Twitter, Tumblr, Instagram, 
or another social media platform 
to view photos and news, 
communicate with others, and 
organize meetings and events. 
 However one feels about or 
uses social media, Facebook is 
likely here to stay, as are all the 
other popular social networks.
A recent social network 
based out of Silicon Valley called 
Ello started gaining popularity in 
the last few weeks. Many claimed 
it to be a Facebook replacement, 
although the website is currently 
in an invite-only beta testing. 
It follows a minimalist design 
and has several key policies that 
many users may find attractive. 
They promise never to sell user 
data, have a rule about using 
real names, and will never show 
advertisements, which are some 
of Facebook’s most common 
criticisms. 
I quietly joined Ello this 
week after asking around for 
an invite—something I already 
found troubling—to see what 
the hype was about. Why is a 
social network that promotes 
user freedom under a model of 
exclusivity to start? Using the 
site for 10 minutes, I found their 
minimalist approach to be off-
putting and bland. Where was 
the content? Most people I knew 
weren’t on the site, and all there 
was to do was read postings. It 
was like a weird rip-off hybrid of 
Google+ and Twitter.
Behind the scenes, Ello has 
some funding models that may 
trouble some users. Due to their 
ad-free nature, they plan to 
operate on a “freemium” model, 
offering certain features of the 
site for a price. Perhaps more 
questionable is Ello’s start-up 
funds from a venture capitalist 
firm, something not disclosed 
to the users anywhere on the 
site. This type of funding means 
profit is the goal, an interesting 
component for a site that 
claims to always remain ad-free. 
Although Ello is still in the very 
early stages, their future as an 
ad-free easy-to-use network that 
values anonymity may not pan 
out.
Ello offers nothing that 
isn’t already covered by several 
other networks. Their biggest 
attraction is not having to use 
your real name—just like on 
Twitter. Understandably, using a 
real identity on social networks is 
a safety issue for some, but that’s 
a matter of personal privacy. 
Currently, any Ello account can 
“friend” (offer full-size content) 
a user or “noise” (compressed 
browsing layout) another. 
There’s not even an option to 
block users, an important issue 
regarding safety and harassment.
Ello delivers little of what 
it suggests, and its business 
model doesn’t bode well in the 
longterm. It wouldn’t surprise 
me in the slightest if it gets 
purchased by a major social 
network in the next five years. 
The big networks, like Facebook 
and Twitter, are free, contain a 
lot of content, and aren’t going 
anywhere. Perhaps the solution 
is to use fewer social networks, 
put down our phones, and 
communicate using the real 
world. 
It has been said time and again that politicians, 
as public figures and 
representatives of the 
country’s citizenry, should set 
a higher moral standard. It 
may be an unfair statement to 
make, but when you witness 
the kind of behaviours our 
elected officials so commonly 
resort to, Canadians should 
probably strive to have their 
politicians simply be civil. 
One of the key pillars of 
human civility is to provide 
an answer to a question posed 
to you. Canadians from coast 
to coast should be dismayed 
that our federal politicians 
cannot seem to even do that. 
Last week, a fairly major 
controversy erupted during 
Question Period in the House 
of Commons. NDP leader 
Thomas Mulcair asked a 
question about Canadian 
involvement in Iraq in the 
fight against ISIS. As Prime 
Minister Stephen Harper 
was not in the chamber, his 
parliamentary secretary, Paul 
Calandra, issued this response 
to Leader of the Official 
Opposition: “Our friends in 
Israel are on the front lines, 
fighting terrorism everyday.” 
He then went on to attack the 
NDP, calling out one of their 
staffers who allegedly said in 
the media that Israel is guilty 
of “genocide” in Palestine. 
The exchange would 
spark a wider controversy, 
calling into question the 
House Speaker’s neutrality, 
eventually leading to a teary-
eyed apology from Calandra 
at the end of the week. 
It’s this kind of chicanery 
within the hallowed walls 
of Parliament that makes 
Question Period a must-see 
spectacle for any Canadian 
political junkie. People aren’t 
tuning in for information, 
which is the intended purpose 
of Question Period, but rather 
for the kinds of ludicrous 
responses that’ll be offered 
up by the government. 
Since the Senate expenses 
scandal, Mulcair has been far 
and away Question Period’s top 
performer, not for the rhetoric, 
but for what has become his 
trademark—short, simple, 
and poignant questions on the 
issues of the day. Canadians 
understand the questions 
Mulcair is asking, and see an 
ocean of disconnect when they 
listen to the government’s 
habitual non-answers. 
Taxpayers in this 
country demand services 
of their government, but if 
that government is unable 
to answer simple questions 
from the confines of the 
House of Commons, what 
gives our government the 
right to demand any taxes 
of us? We deserve much 
better, and a good start 
would be to change the rules 
to make Question Period a 
time for the government to 
really inform Canadians, 
through their members of 
Parliament, on its activities. 
Calandra and the 
rest of the Conservative 
government can save the 
stump speeches and tearful 
apologies for the campaign 
trail. Canadians expect 
Harper and the government 
to lead us by example, and 
display some civility in 
the House of Commons.  
This starts with the 
straightforward notion that 
a simple question deserves 
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There is certainly more to the Hong Kong protest 
situation than what we see 
and hear on television and 
the Internet. With a foreign 
eye though, I can only assume 
that those protesters are just 
striving for what we have here 
in Canada—surely that cannot 
be wrong, although the method 
of obtaining it’s not necessarily 
kosher. 
When a chief executive 
is elected by a 1,200-member 
committee for a region of 
over seven-million people, 
that can hardly be defined 
as democracy; the same 
democracy that was promised 
in 1997 when Hong Kong was 
handed back to be ruled under 
the Chinese “one country, 
two system” structure; the 
same democracy that citizens 
of Hong Kong have still yet 
to experience; and the same 
democracy that mainland 
China is now keeping at arm’s 
length, making protocols 
ever harder for equality to be 
achieved. The word democracy 
is a lie. So began the unrest in 
Hong Kong that resulted in 
80,000 people crowding the 
streets, using umbrellas to fend 
off law enforcers armed with 
tear gas. 
“Crowded” is the apt word 
for life in that metropolitan 
city. My father spent much of 
his childhood and teenage years 
there, and I continue to have 
family residing in Hong Kong; 
what they always tell me is that 
the conditions are cramped. 
A living area the size of a 
Yaletown micro-suite, with far 
less lavishness, will commonly 
house a family of four, five, six, 
seven, and more. I should be 
grateful, they hint. 
Although Hong Kong is 
a main hub for international 
commerce and is an economic 
powerhouse, the citizens are 
not wealthy. The majority 
are middle-class and they are 
getting by. In addition to this, 
50 per cent of the population is 
living in government-supported 
or -subsidized housing. And 
the future influencers—the 
current students—are looking 
pessimistically at what can 
be and what probably will 
be: a government with a fist 
full of dollars and a region at 
its knees. Hong Kong is not 
what it once was. Shanghai, 
Shenzhen, and Guangzhou 
have now taken Hong Kong’s 
dominance as China’s gateway 
from the west. It can be said 
that Hong Kong needs China 
more than China needs Hong 
Kong.  
However, Hong Kong’s 
culture and the Hong Kong 
people have long been removed 
from the mainlander’s ideals 
and values. A simple point is 
that the two regions don’t even 
speak the same language. There 
is no doubt in my mind that the 
two places need one another, 
but with a strong desire to take 
steps further apart, I accept 
the fact that those of Hong 
Kong are identifying more with 
Western culture as opposed to 
the traditional Chinese way of 
handling politics. 
People of Hong Kong want 
money and they want status 
within the global economy—
not just China’s. We know 
what it would be if it stays. 
I’m interested to see what the 
people of Hong Kong can do if 
they depart further.   
Upon hearing the news that New Brunswick 
has recently elected a new 
premier, 32-year-old Brian 
Alexander Gallant—a Liberal, 
who graduated from McGill 
University with a Masters 
in law, and practiced law 
in New Brunswick—my 
first impression was that 
he’s a clean-cut, dynamic, 
and promising young man. 
Subsequently, Gallant 
appeared on public television 
and said that he was humbled 
to be given the opportunity 
to serve New Brunswickians, 
and that his top priority 
in government will be job 
creation, education and 
training, and changing the 
political culture. 
He is acclaimed as 
Canada’s youngest premier, 
and while some young 
people have maturity and 
wisdom beyond their years, 
oftentimes in political circles 
the environment clouds their 
integrity. “By beholding we 
become changed” is an adage 
that is true in many cases.
Environment shouldn’t 
play an important part in 
making decisions, and no 
matter what goes on around 
in the political arena by way 
of manipulation, conniving, 
bribery, and corruption. 
Politicians can be honest and 
have integrity, like the water 
lily that remains clean while 
growing in a stagnant pond.   
When a politician 
fails with the first lapse of 
integrity—be it ever so trivial—
their reputation invariably 
may spiral downward, until the 
misdemeanours continue and 
escalate to larger scales. And 
when there is accountability 
and transparency required of 
them, they are put to shame; 
citizens who placed their faith 
and trust in the politician as 
their leader will regret having 
elected them into office.  
I reflected on some of the 
other politicians who have 
misappropriated thousands of 
dollars and have made gross 
indiscretions in utilizing the 
taxpayer’s money to fund their 
own personal expenses like 
family weddings, pleasure 
trips, and vacation homes. 
Justice has to be meted out; 
they need to be removed from 
office or be required to pay 
back everything that they took 
unethically.
It’s important to realize 
that politicians’ actions, 
behaviour, conduct, lifestyle, 
and the decisions they make 
will be closely scrutinized 
by the general public. Their 
reputation is at stake, so 
it would be in their best 
interests to live an exemplary 
lifestyle and be a role model 
to their constituents. Voters 
will undoubtedly be proud of 
them, and not regret having 
elected them into office as 
political leaders.  
Margaret Matthews
Senior Columnist
 Can politicians be honest and have integrity?
When entering the political scenario
 Protests are necessary for democratic Hong Kong future 
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Unless you have paid to reserve a spot to park your 
vehicle, you have no right to 
block a space on a public road 
with a lawn chair, a traffic cone, 
or an empty milk jug. 
While some residential 
street parking requires a visible 
permit, many others don’t. This 
can cause unpredictability for 
those who drive to and from 
work. Drivers tend to have little 
patience to seek out an empty 
spot; so instead, they will just 
mark one as their own. Parking 
spaces are a limited commodity, 
especially in neighbourhoods 
where homes don’t have 
driveways, and garages are used 
as multi-purpose storages and 
home fitness centres. With each 
family having an average of two 
cars, the streets can become 
crowded, causing people to 
wrongfully reserve public 
property. 
While homeowners 
will argue that the property 
immediately in front of their 
house belongs to them, that is 
untrue. The area belongs to the 
city and that means anyone in 
the city can use it. Although the 
“No Parking” sign people buy 
from dollar stores is forthright, 
it often ushers a tone of 
entitlement, instead of asking 
for others to be considerate. 
Perhaps—in Canadian 
fashion—there should be 
“Please, I had a long day at 
work and would like to just 
get home with as little effort 
as possible” signs available at 
Dollarama. Alas, there are not. 
And unless it’s a government-
issued sign, it doesn’t have any 
authority. 
Private or reserved street 
parking in residential areas do 
not exist in this city. It doesn’t 
matter what sign or obstruction 
you have, you cannot claim a 
space that doesn’t belong to 
you. 
Street parking is completely 
legal, and if you see someone 
who has placed objects on the 
road to assert their territory, 
throw them in the trash, 
because that is littering. With 
that being said, drivers should 
also know that according to 
Vancouver’s city bylaws, a 
vehicle may only be parked in 
front of a stranger’s house for a 
maximum of 72 hours, unless 
signage states otherwise. 
I understand that having 
someone else parked in front of 
your house feels like a violation 
of your privacy, but it isn’t. 
You live in a community with 
people who have equal rights 
as you. The same way you don’t 
have a reserved spot on the 
bus or SkyTrain when you get 
on board, you cannot have a 
reserved parking space on a 
public street. 
Driving is all about sharing 
the road, but just as important, 
it should also be about sharing 
parking spots. So what? Walk a 
little for once. 
 The problem with hoarding parking spaces





Like a birth defect, poor name choices can be 
an everlasting nuisance to 
a person’s life. Although, I 
don’t know the formula for 
perfect naming, I do know that 
certain words have a particular 
connotation that may evoke 
emotions that you wouldn’t 
necessarily want to have 
associated with a person. 
When I was growing up, 
I didn’t like the name Elliot. 
I thought it had too many 
syllables, too many variations, 
which would lead to incorrect 
spelling, and of course, it 
rhymes with idiot, if the person 
could even pronounce it 
properly. Elliot is an uncommon 
name, but it grew on me, and 
now, I can’t imagine my life with 
any other name. All in all, I’m 
sure glad my parents didn’t give 
me a name that was the first 
noun they heard when arriving 
in Canada or a direct translation 
of a name from another culture 
or language. Elliot fits me; it fits 
my environment. 
Naming is a big 
responsibility, and parents 
should not mess around with 
it and try to be original or 
clever. Allow your children to be 
unique by giving them a blank 
canvas to work with, rather than 
imposing a name that they’ll 
have to explain every time they 
introduce themselves at a party. 
Believe me, the story of why 
your kid is named after your 
favourite patio furniture will 
not be enjoyable to tell when 
they’re at a job interview. 
There is nothing wrong 
with reusing names that have 
been around for generations. 
Some of my best friends are 
people with the same names as 
each other. I’m talking about 
the Ryans, the Stephanies, 
the Michaels, and the Erics 
out there who actually have a 
personality that doesn’t play 
into having a particular name. 
Your Instagram user name 
can be witty, but your real 
name—the one you have on 
your birth certificate—should 
not. And if it is, you should 
really ask your hipster parents 
why they decided it was a 
good idea. You deserve an 
explanation. 
Liberal naming, such as 
hyphenated surnames, are 
cool and all, and have come 
to the fore in this generation. 
I’m meeting more and more 
people with two last names and 
a couple of middle names in 
addition to their first name. As 
someone with only a first and a 
last name, I’m a bit befuddled 
as to why so many names are 
needed to represent a person. 
Can it be that having more is 
better? I don’t think so. I think 
all that having extra names does 
is add to the confusion: a small 
identity crisis. 
I’m happy with my name, 
and I’m sure many people 
who have “bad” names are 
happy as well. But we’ve all 
met someone or overheard a 
conversation where we leave 
saying to ourselves: “What an 
unfortunate name. His parents 
must have hated him.” For those 
thinking of having kids in the 
future, please heed the name.  
 A bad name lasts a lifetime
What’s in a name?
Private or reserved 
street parking in 
residential areas do 
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I’ve been a referee for soccer, and it’s absolutely brutal. If 
you make the right call, you get 
howls of dissent. If you make 
the wrong call, you get howls 
of dissent. If you miss a call, 
you get howls of dissent. And 
at the end of the day you trudge 
off the pitch with your only 
comfort being the knowledge 
that you’ll be getting a cheque in 
the mail for officiating a bunch 
of 12-year-olds. But that $17.50 
suddenly doesn’t seem like the 
princely sum it once appeared 
to be.
It’s all one can do not to 
scream at the overzealous 
parents that their supremely 
talented elementary school 
prodigy is never going to 
be a professional and their 
enthusiasm is misplaced, to say 
the least.
But let’s flip the coin over 
here. Forget about the teenagers 
looking for another outlet to 
stay connected to their sport 
while making a buck. Let’s talk 
about referees. Professional 
referees.
There are more than a few 
out there who will argue that 
it’s unruly and wrong to rag 
on referees. Unruly? Well, yes. 
Unsportsmanlike? There can be 
no doubt. Boorish and base? Of 
course. But wrong? Goodness 
no.
Ragging on the referees 
is just a part of the game. Just 
like beer, overpriced grease, 
and misspelled fan signage. 
Fans give it to their team and 
individual players all the time. 
Why not the fellows roaming 
about in the middle making a 
nuisance of themselves?
Referees are paid 
professionals doing a job. While 
it’s inappropriate to shout 
obscenities at people in any 
other profession, with referees, 
it comes with the territory. Refs 
are well-aware of the abuse 
that comes with their job but 
still take the position without a 
second thought. Invitation for 
verbal cruelty accepted.
I’ve known enough refs 
in my life—as I’m sure we all 
have—that I can confidently say 
that to some peculiar extent, 
some of them enjoy the negative 
attention. Sure, everyone may 
be hating them, but that zebra 
is being noticed by everyone. 
It’s an ego trip of sorts. A good 
friend of mine once referred to 
it as “short man syndrome.” 
Those characters with 
whistles permanently affixed 
to their fingers get some kind 
of joy from being the law and 
receiving that odd brand of 
respect reserved for one of the 
more hated positions. Some live 
for that power trip. It’s why a 
vicious slide tackle from behind 
will sometimes go unpunished, 
but a single word in protest to 
a referee’s call will warrant an 
immediate card.
Again, not all refs are like 
this, but even for those who 
aren’t, don’t be afraid to let your 
frustrations loose on them. They 
know it comes with the job—the 
job that they’re being well-paid 
for. And hey, god it’s fun to let 
loose. “Good, ‘cause you fell, you 
fat pig! Have another doughnut! 
Have another doughnut!” Thank 
you, Jim Schoenfeld.
Ticket prices for sports, especially hockey, are an 
interesting trend. They’re 
entirely dependent on the team, 
arena, and of course proximity 
to the playing surface. The 
distinction between individual 
and season ticket prices is also 
important, although many 
season ticket seats are sold 
individually for each game.
The current most expensive 
NHL team ticket is the Toronto 
Maple Leafs, at a mere average 
of $446 per game. Although 
the Leafs are one of the 
most popular hockey teams, 
particularly in their home city, 
they’re also widely (perhaps 
informally) known for being a 
terrible team that hasn’t won 
a Stanley Cup since 1967. It’s 
a pretty steep sum for a team 
that’s only made the playoffs 
twice in the last 10 seasons. The 
most expensive US team is the 
Chicago Blackhawks, whose 
ticket prices are much more 
reasonable at an average of only 
$279 a game.
At home in Vancouver, 
Canucks ticket averages are 
third in the league (Edmonton 
is #2 at the fine price of $328) 
and still more expensive 
than any US team, cashing 
in at $296. For someone in 
Vancouver making minimum 
wage at $10.25/hour, a decent 
seat to watch the Canucks fight 
valiantly could potentially set 
them back 29 hours’ worth of 
pay. 
It’s no wonder the demand 
for Canucks tickets is currently 
at an all-time low. Although 
tickets to a preseason game can 
be found for as cheap as 1/10 of 
$296, several thousand of the 
19,000 seats in Rogers Arena 
have remained empty. Demand 
is likely to be even lower when 
ticket prices go up as the regular 
season kicks off on October 8. 
Clearly, the thrill of 
watching a hockey game 
live with friends or family is 
becoming rarer and rarer. Even 
the highest-up seats possible 
in Rogers Arena easily retail for 
a triple-digit price during the 
season. In fact, the average price 
for Canucks tickets has gone up 
by $32 compared to the average 
price at the start of the 2013-14 
season. 
Of course, many factors 
drive the ticket prices 
and demand, the most 
prominent being the Canucks’ 
performance on and off the 
ice. Currently coming off of 
one of their least-promising 
seasons in recent memory, it’s 
quite likely ticket prices will 
drop shortly. Still, the average 
price will always be something 
unaffordable to the majority 
of people who would love to 
experience the game regularly. 
But hey, Radim Vrbata is worth 
every penny of his $5-million 
annual salary. Probably.
On the other end of the 
spectrum, average ticket prices 
to see the Carolina Hurricanes 
are the lowest in the league at 
an average of $62. A diehard 
Leafs or Canucks fan might 
be better off taking a plane for 
their team’s away game in North 
Carolina. It could easily cost 
less than an equivalent seat on 
home ice, particularly by taking 
a domestic flight across the 
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Sometimes sports news requires tidbits and brief bytes, rather than 
lengthy in-depth articles. For those times, we suit up in our Sports 
Shorts and delve into the curious occurrences of athletics.
  The write idea, Mississippi mistakes,  











Derek Jeter has started going into journalism—no really, I’m 
being serious. The baseball player has founded a website, 
titled the Players’ Tribune, dedicated to “[presenting] the 
unfiltered voices of professional athletes, bringing fans closer 
to the games they love than ever before.” The premise of the 
site is that it’s created, not by the usual sportswriters and 
sportscasters, but by the players themselves. One of the site’s 
first articles, titled “Let’s talk about domestic violence,” is 
penned by Seahawks quarterback Russell Wilson—now senior 
editor for the Players’ Tribune. In an interview on The Tonight 
Show, Jeter denied that this new media outlet was a way to 
get the sportswriting monopoly out of hands of journalists; 
he stated, “This is not trying to eliminate sportswriters. 
Sportswriters are what make sports great and fun to watch. 
This is just another avenue for the athletes to use and express 
themselves.” Regardless of motives, it’ll be interesting to see 
what the players’ of the tribune bring outside of the brawny 
medium.
Women’s b-ball falls short
The Canadian women’s basketball team fell short against 
Australia in the world championship’s quarter-finals, with a 
score of 63–52. This comes as a surprise, as thee team had been 
showing promise after destroying the Czech Republic team in a 
score of 91–71. Canadian head coach Lisa Thomaidis stated that 
their advantage against the experienced Czech team came from 
the Canadian’s speed: “Our speed negates their size.” Although 
the team is out of medal contention, they remain in the top 
eight, and will compete in classification games to determine 
their final standing. After winning against the Czech team, 
Thomaidis said, “We’re ecstatic to get to the top eight, the 
last time we got there was 1994.” Indeed, in the last women’s 
basketball world championships in 2010, the Canadian team 
came in 12th. While top three is out of reach for them now, the 
drastic improvement they’ve shown could hold if they continue 
to use their speed to their advantage.
Miss-step
The NCAA is taking a 
closer look at several of the 
University of Mississippi’s 
athletic program’s 
sports. The sports being 
investigated include football 
and women’s basketball, 
although the allegations of 
rule violations have not yet 
been released. The hearing 
date also hasn’t been set 
yet, but Ross Bjork, athletic 
director of Ole Miss, is 
cooperating with the NCAA 
for the investigation. The 
allegations will remain 
unknown until the notice 
is released, and questions 
remain as to whether the 
violations date back to 
previous employees: former 
Ole Miss women’s basketball 
coach, Adrian Wiggins, was 
fired along with two of his 
assistants two years ago.
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The Douglas College Royals soccer teams played 
against the Langara Falcons 
last weekend (October 4 
and 5. The women finished 
their Saturday with a close-
fought draw while the men 
won by a score of 1-0. Both 
teams won on Sunday. As the 
season edges towards the 
PACWEST Provincials, the 
Royals are looking in top-tier 
shape, and are certainly a 
force to be reckoned with. 
The women’s team opened 
up resolutely on Sunday with 
tenacious offensive pressure in 
the first half of the game. Shots 
were generated, numerous 
tackles were won in favourable 
positions, and a Royal was 
almost always seen getting to 
the ball first. This seemingly 
continuous offensive and 
defensive pressure was swayed 
only slightly in the 18th minute 
of the game when the Falcons 
were granted an open but 
unsuccessful opportunity 
inside the six-yard box. 
Lindsay Munroe pro-
ceeded to then score the first 
goal of the game with a well-
placed shot in the top corner to 
beat the Falcons’ keeper. She 
didn’t stop there. In the 32nd 
minute, Munroe put away her 
second goal of the game to put 
Douglas up 2-0 before half-
time. The Royals continued to 
dominate the pace of the game 
until the final whistle with a 
goal from Hayley Melvin and 
numerous offensive chances.
“I think it’s [clinching a 
PACWEST Provincials berth] 
only going to motivate us 
more pushing forward and 
we know what we need to do 
to succeed so our hard work 
will continue to pay off,” said 
Munroe after the game.
Sunday’s game for the 
men’s squad started off with 
pressure from both sides of 
the field and Douglas’ keeper, 
Marc Mincieli, was forced into 
making some vigorous early 
saves to keep the score level. 
In the 18th minute Langara 
scored the first goal of the 
game but the Royals main-
tained their early motivation 
and kept the game in reach. 
In the second half, the 
game began to really pick 
up its pace. Douglas’ Mark 
Baldisimo scored to tie the 
game at one in the 49th 
minute, then in the 51st 
minute, Langara proceeded 
to take the lead again 2-1. 
Baldisimo once again deliv-
ered to tie the game at two, 
and then Brennan Hoffman 
scored in the 82nd minute to 
give Douglas their first lead 
of the game for the win. 
“Put a couple of new guys 
in the line-up who were kinda 
chomping at the bit to get in, 
and they played well. Game 
winner today was a couple of 
first games for Brennan and 
he scored the game winner 
and deserved it. Justin hasn’t 
played all year—hasn’t been on 
a roster all year—and he came 
in, started both games and 
played both full games. Hats 
off to those guys that came off 
the bench,” said coach Paul 
Bahia following the game.




The NHL season has officially arrived, and fantasy 
pools are filling up fast. If you 
haven’t joined one yet, I highly 
recommend it: it’s a fun way to 
get distracted from homework, 
work, or anything else that is 
totally bumming you out—
there, I’ve convinced you. Now 
with that being said, there’s no 
time to be wasted, so here are 
the top 16 players (four from 
each forward position and four 
defencemen, goalies omitted) 
you should do anything you can 
to acquire:
1) Sidney Crosby, Centre: 
Since his concussion, I’ve been 
hesitant to select him first. 
Needless to say, every year that 
I don’t pick him, I ended up 
regretting it. He is the best 
player in the league, there is no 
point arguing. 
2) John Tavares, Centre: The 
last few years showed Tavares 
coming into full form. I’m 
convinced he’ll have another 
90-point season.  
3) Steven Stamkos, Centre: 
There is just something about 
Canadian centres. Many will 
argue that Stamkos should in 
fact be the second pick behind 
Crosby, but I say, it really 
doesn’t matter. You can’t go 
wrong with either of the top 
three.  
4) Anze Kopitar, Centre: And 
the fourth is not too shabby 
either. Coming off of a Stanley 
Cup victory, Kopitar is finally 
stepping into the spotlight 
as one of the league’s most 
dominant players.   
5) Patrick Kane, Right Wing: 
With the memories of the 
Western Conference Finals loss 
to LA still fresh in Kane’s mind, 
I foresee a more determined 
Chicago squad.
 
6) Corey Perry, Right Wing: 
Always a sound player alongside 
his line-mate, Ryan Getzlaf, 
Perry can realistically reach the 
40-goal mark again.  
7) Alex Ovechkin, Right Wing: 
Once the titan contending 
for number one spot, now a 
potential candidate to fly under 
the radar. Ovechkin is still a 
prized choice regardless.  
8) Martin St. Louis, Right Wing: 
An inspiration to his team and 
a 30-goal scorer last season. St. 
Louis was a slow starter when he 
was traded to the Rangers, but 
with eight goals in the playoffs, 
things look promising. 
9) Gabriel Landeskog, Left 
Wing: The captain of a young 
Avalanche team has done 
nothing but impress. This 
season will surely prove that 
Landeskog and Colorado’s 
success was not a fluke.   
10) Zach Parise, Left Wing: 
Always consistent and clutch. 
That’s how every sniper wants to 
be described.  
11) Jamie Benn, Left Wing: 
Benn would not likely be your 
first pick, but if he is still an 
option in your second or third, 
don’t hesitate—he was one 
point away from the 80-point 
mark last season.  
12) Taylor Hall, Left Wing: 
There is so much potential and 
hype. Could this be the year that 
Hall takes it to the next level? 
He’s a gamble that might pay in 
dividends.  
13) Erik Karlsson, 
Defenceman: No argument. 
Karlsson is the best offensive 
defenceman in the league. 
14) PK Subban, Defenceman: 
He has finally found his style 
and a new contract. This season 
will determine what type of 
player he’ll be going forward, 
and I predict he’ll be excellent. 
15) Shea Weber, Defenceman: 
Weber’s big shot from the blue-
line is just one asset you’ll gain 
if you select him. I won’t bother 
mentioning the others. 
16) Zdeno Chara, 
Defenceman: The veteran with 
still much to prove. 
So there are my top 16 picks. If 
you can get at least one player in 
each position onto your fantasy 
lineup, I can almost guarantee 





 Top 16 players in the NHL
The 2014-15 fantasy hockey picks
know this season is going to be 
full of surprises.  
Been told you’re too funny? 




   Tragedy in New Westminster
   Ask Dolly
   Single sock seeks sexy sartorial soulmate’
And more!
After months of summer sun in which I had so much 
fun outside that I pretty much 
totally forgot all about the 
red-haired psychic twins, sexy 
Kesler, angry John Tortellini, 
and hockey in general, it 
seems that our home team, the 
Vancouver Canucks, will be 
back in real-season action on 
October 8. 
As always—even though 
I legitimately know very little 
about hockey or the NHL—I 
don’t like to feel left out of 
anything that’s trending on 
Facebook. As such, here are my 
major, 100 per cent guaranteed-
to-be-true predictions for the 
Canucks’ 2014/15 season. Feel 
free to use these tips/rumours 
wisely and win your hockey 
pools; I only demand 45 per 
cent of your profits. 
1. Trevor Linden is back…on 
the ice!
Sure, everyone was excited 
when they heard that former 
Canucks captain had jumped 
out from his Clearly Contacts 
SkyTrain ads and back into our 
hearts as the club’s president 
last April—but that wasn’t 
Trev’s big surprise. Indeed, 
everyone’s favourite centre will 
undoubtedly be returning to 
the ice to fill the skates that 
Kesler left vacant. Even if Trev 
is pushing 45, he’s still probably 
better than Kesler. 
2. Surprise! The Sedin twins 
are actually triplets—and 
their sister wants in on the 
game 
A little-known fact that I 
heard on the bus is that Daniel 
and Henrik Sedin are more 
than just twins; they’re actually 
triplets. And, upon hearing of 
the boys’ declining success, 
their same-age-sister, Annika, is 
lacing up her skates to become 
the first female Canuck—and to 
score some much-needed goals. 
3. Ryan Miller is an 
experienced goalie, so it’s 
doubtful he will get ice time
If I’ve seen the Canucks 
be good at one thing, it’s 
building up goalies then totally 
abandoning them for less-
experienced backups at critical 
points in the season. As such, 
I’m fairly sure that Miller, a 
former Vezina Trophy winner, 
will spend most of the season 
chilling on the bench while 
some Timbits Atom A goalie 
defends the net. 
 
4. Radim Vrbata doesn’t 
disappoint everyone
Vrbata is a promising new 
Canuck, who has been slated to 
play alongside the Sedins in the 
2014/15 season. While realists 
might warn against placing 
too much blind hope in the 
yet-untested chemistry of the 
line, my spidey sense suspects 
that everything will go just 
as GM Jim Benning and head 
coach Willie Desjardins hope, 
and he will consistently score a 
hat trick every game. Bet on it, 
optimists! 
 
5. Eddie doesn’t lack 
charisma: so he decides to 
moonlight as Fin!
It must be hard to be Eddie 
Lack: he’s pretty young, and 
he’s had a lot of responsibility 
thrust towards him in the last 
year. Through it all though, he’s 
maintained a cheerful public 
persona and winning smile. It’s 
because of this charm that Lack 
is in talks to spend his time on 
the bench out in the stands—
dressed up as the Canucks 
mascot, Fin. 
I really like watching television. It’s one of my 
favourite things in the world. I 
keep telling Mommy she would 
not have to read me bedtime 
stories anymore if she gave me 
a TV to put in my bedroom. I 
think that’s a really good way 
to give Mommy some more free 
time. 
My favourite shows 
are Garfield, Tintin and, 
Animaniacs. But I like to 
watch movies on TV too. 
But one thing I really hate is 
commercials. 
I don’t need to hear 
commercials. Every time I see 
one, it’s like they are trying to 
tell me they exist. I know about 
Pepsi, and if I want one, I’ll 
ask Mommy for one. But she 
doesn’t usually let me drink 
Pepsi after dinner. 
There are too many 
commercials on television. 
They happen too often, and 
they are on every channel. It 
makes me mad because they 
always start commercials right 
at the good parts of a television 
show. 
Commercials are so boring 
too. Maybe if they were more 
exciting, I’d like them more. 
This one they have for McCain 
Superfries is just some kid 
eating french fries. There’s 
nothing “super” about that. 
I asked Mommy why they 
have commercials on television, 
and she said that it’s how TV 
channels make money. So that 
means TV channels get paid to 
make me mad? TV should just 
be TV.
It’s worse for movies. A 
movie that’s two hours long 
becomes three hours on 
television, with commercials. 
That’s a whole hour of 
commercials!
And why does it have to 
be in the middle of the show? 
Can’t they play all of the 
commercials they want before 
or after a television show? At 
least that way I can do all the 
things I need to do when the 
commercials come on, like go 
pee and brush my teeth. 
TV should understand that 
I need to watch my shows, not 
get more stuff. I have enough 
stuff. When I turn on the TV, I 
just want to be entertained. 
 Serious sports predictions from an oblivious bandwagon fan
 Opinions of a five-year-old
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Sunday, September 14
Day 1
Today the unthinkable 
happened. I’ve lost the one 
constant in my life. The only 
thing I’ve ever been able to truly 
count on is broken. My best 
friend. Excuse me while I go cry 
hysterically in the corner.
Monday, September 15
Day 2
I admit, that moment was 
not one of my best. The wailing 
scream I let out when I handed 
my best friend over to the Bell 
Mobility service and product 
consultant may have been just 
a tad dramatic, but come on—it 
was a shock to my system to give 
up my phone. 
This is longest I’ve been 
without a phone since I was 13 
and received a Nokia 3310 for 
Christmas. That phone didn’t 
have a camera, and the only 
game it had was Snake, but I 
didn’t know any better and I was 
in love. 
It’s now been four days since 
I’ve had a working phone. And 
only one since I handed it over. 
Three-to-six weeks (minus one 
day) until they say I’ll get it back. 
Fuck. My. Life. 
Wednesday, September 17
Day 4
Maybe it won’t be so bad. 
Like, a learning experience or 
something. A chance for me 
to mature as a human, sans 
technology. I’ve never know 
adult life without a phone, and 
it’s time to learn. How I face 
the challenges of not having 
music on the headphones, or 
setting up a lunch date without 
being able to let them know if 
I’ll be late at the last minute (or 
worse, waiting alone not know if 
someone is just stuck in traffic, 
or completely forgot that we’re 
meeting). How will I deal? How 
will I grow? 
Monday, September 22
Day 9
This totally sucks. I don’t 




It’s been almost two weeks 
that I’ve lived without a phone. 
Time has slowed down, it feels 
like months have gone by. I’ve 
tried to put things in perceptive 
by making a pros vs. cons list. 
Terrible idea. Cons won by a 
landslide and I am now even 
more depressed. 
I’ve stopped making plans 
with people; they’re too stressful 
to follow through on without 
my technological companion. I 
wouldn’t even leave the house, if 
it wasn’t for work. 
The world has grown silent, 
without my cheerful notification 
bell ringing through the room. I 
have gone silent, unable to reach 
out to my friends and loved 
ones. My life is going silent. 
Thursday, October 2 
Day 19
Rejoice! Salvation is here! 
A phone will soon once again 
be safely in my hands. Not my 
phone, but a loaner phone. The 
sun is shining, birds are singing 
and my life has begun once 
more. 
 A real-life account of three-to-six weeks of true Android loss
Tragedy in New Westminster
Allie Davison 
Columnist
humour  // theotherpress.ca22
Dear Dolly, what do 
you do when people 
judge you because 
of your looks?
I’m not offended by all the 
dumb blonde jokes because 
I know I’m not dumb—I 
also know I’m not a blonde.
Dear Dolly, should I 
change my major?
I want to go and go, and then 
drop dead in the middle of 
something I love to do. And if 
that doesn’t happen, if I wind 
up sitting in a wheelchair, at 
least I’ll have my high heels 
on.
Dear Dolly, people 
say I wear too much 
makeup, what 
should I do?
Tell ‘em “It costs a lot of 
money to look this cheap.”
Dear Dolly, my student 
loan debt is going to be 
crazy. Should I take a 
semester off to work?
Working 9-5 ain’t a bad 
way to make a living.
Dear Dolly, what 
should I look out for?
My weaknesses have 
always been food and 
men—in that order.
Dear Dolly, how can 
I improve my
self-esteem?
If I see something sagging, 
bagging, or dragging, I’ll get it 
nipped, tucked, or sucked.
Dear Dolly, how can
I be more like you?
I modelled my looks 
on the town tramp.
Dear Dolly, what do you 
say when people tell you 
to stop being such a girl, 
and get ready faster?
It’s a good thing I was born a girl, 
otherwise I’d be a drag queen.
Dear Dolly, how 
are you so positive 
all the time?
People say I look so happy—
and I say “that’s the Botox.”
Dear Dolly, should 
I go on a diet?
I’ve tried every diet in the 
book. I’ve tried some that 
weren’t in the book. I’ve tried 
eating the book; it tasted 
better than most of the diets.
Dear Dolly, I don’t 
keep up with foreign 
politics, how can I 
fake it so I can look 
smart in public?
People are always asking me 
in interviews, “What do you 
think of foreign affairs?” I 
just say, “I’ve had a few.”
Dear Dolly, what 
do you do when 
you’re depressed?
When I feel low, I put on 
my favourite high heels 
to stand a little taller.
Dear Dolly, how 
do you deal with 
all the haters?
If anybody tells you your hair 
is too big, get rid of them. 
You don’t need that kind 
of negativity in your life.





Coming hot off the heels of other niche dating sites 
such as Christian Mingle and 
Gluten-free Dating, new web 
start-up SoleMates.com plans 
to be the world’s first dating 
site for inanimate objects. 
Melinda Tu Pair, founder of Sole 
Mates, got the idea to launch 
the unique website when she 
reportedly “was going absolutely 
crazy trying to find [her] other 
black, knee-high sock.”
Tu Pair told the Other 
Press in an exclusive interview 
that she was simply planning 
to throw away her odd, lonely 
sock, when she realized that 
maybe the sock had feelings, 
too.
“I started to think about 
how lonely I would feel 
without my soulmate, Teddy, 
my miniature poodle,” Tu 
Pair said. “And that’s when 
I realized—these socks are 
people too, people with real 
hopes and dreams. How would 
I like to be alone and forgotten 
at the bottom of a dresser 
drawer?”
Tu Pair set out to create 
an online space for socks to 
mingle and find love. On Sole 
Mates, your sock can set up 
a profile with a picture and a 
short bio outlining a bit about 
its brand, level of wear (lightly 
worn to used up), and favourite 
dinner spot. Your sock can also 
include a small write-up about 
what they’re looking for in a 
match. Tu Pair anticipates that 
most socks will be seeking an 
exact replica of themselves—
someone to really hold the 
mirror up to them.
The website has a 
corresponding app which will 
feature a Tinder-style swipe 
function: swipe left to send 
it back to the bin, and swipe 
right if it’s a perfect match. 
Mobile functionality means 
your sock can seek its soul 
mate on-the-go—perfect for 
even the busiest socks!
Tu Pair hopes to launch the 
website and app together by 
the New Year, but if you or your 
single sock just can’t wait to 
find true love, check out local 
Laundromats, the Craigslist 
missed connections forum, or 
even a local sock hop.
 Finally: unconventional online dating site for single socks 
‘Single sock seeks sexy sartorial soulmate’
Sophie Isbister





HUMANS OF NEW WEST
“I’ve been wanting a new 
bike, and this one’s just 
sitting here…”

